






Sila pastikren bahawa kertas [,eperiksaan_ ini nengandungi
LIUa muka surat yang b"r'Lt't ak sutrel um anda menulakanpeperiksaan i ni.










Luk:iskan suat.u gruf di mana berkenaan.
[45 markah]
(b) Beri-kan sebab -sebab menSlapa setengah vurkanisat
mLrnunjuklrnn kadar krip dan pengendurtrn tegasan yang
Iinggi untr"rk keadaan--keadaan berikut:
(i) pacla awalnyu
( ii) selepas penLlaan
t25 narkahl
(") Berikan corrtoh-.crrntoh untrrk barang.-barang gletah di








Tuliskan nota--nota terharlap D.IJA dariPada berikut:
(a) ant.ipenSoks:i.da^'antipenSoksider l:er'ika{ - getah'
(b) penvulkanan dengan melrggunakan 1'eroksida -peroksida
org.an i k .
(,: ) Skor j
(cI) 7,a1.'za7' bultan getah vang harJir dalam getah asli'
t50 rnarkah untuk setiaP satul
Dengan btrntuan sual.u $ambara.jah, t'erangkan bagaimana
pengacuanpinclahandilakukan.Apakahkebaikan-kebaikan
penelacuan Pindahan bertrandi ng cleng;an penllacuan rrarhpatan
rnudah? Apakah ienis hasil' yang nungki.n ia digunakan?
150 markahl
Suatu canpuran getah <liasaskan keparla 100 bahagian getah
asli, 55 btrhagian hi.tam karbon dan 15 bahagian ninyak
pemprosesan, dengan berat' Aprrkah berat minimum camPu-
ran y€rng di.perlukan untuk rnen$isi suatu acuan dengan
empat rDngga bersilinder, tiap-tiap satunya bergarispu-
sat. separrianS 6 cm dan se't'inggi 12 cm? ( Abaikan konpo-
nen-.komponen yang Iain untuk campuran itu dan anggapkan
ketunpat.an-ket.umpatanberikut':getahasli'0'9I5;




4 Dalan cara aPa s i fat
d i s ambtrn g-s i I an gk an
berul.rah apabi la dari
'-s i f at. suatu detah diubah apab i 1a ia
clan bagainana sif at -sif at' i ndividu
ah sambunS silnng dinaikkan?
3
1 (it
I B0 ntrrk ah ]
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Komen terhadap seba):ang pengEiunaan di. mana s i f at -s if at
getah asli t akterstrmtrung $i lnngi memtreriltannytr l ebih baik
berbanding dengan gel:ah tc:r.sambung silang.
[2O markah]
5. Dengan bantuan suatrr ganbiarajah, perikan salah satu
ujian rnnkmal yang clit.er:im:r. unl.rrlr rint.angan pelel.asan.
[50 markah]
Ter;rngkirn apa yr:nS rlisukat dan bcntuk daJ.;rrn rnana keputu-
san--keputusian diungka;rlrarr .
[ 30 marhah]
Apaltah kesrrk?rran--kesukaran yang berkaitan dengan pen!!u-
j:ian pelelasan makrnal?
[ 20 markah]
6. Berjkan sr:batr"-sebrlb mengapa yang llerikut ti,l4-k biasanya
digurralran:
(a) Suatu s:ist.enr J)(-'nvlllkarran cckap dalam pembuatan
suatrr bLlnga l;ayar'.
(b) pemecu{.-peme<:ut. suJferramjdrr dalun has j I -hasil yang
dihuat daripada lateks gr:tah asl i.
(") antipr:ngoks,itla antipengkoks.icla fr:nol ik dalam penbu-
atan tayar.
( d) kepingan setebal I mrn da] am pengujian kekeira-
san.
(e) s:iual.u an{iIren$olisidu amiha.dr.rlam suntu put:ing botol




7. Perikan sebab -sebab mengelpil Malaysia memperkenalkan
suatu skemn rrntuk getah asli yttng dispesifikasikan
secarir tehnikirl dalam tahun 1965 (skerna SMR). Juga,
perikan perubahttn'-perubtthan uturna daltrm kaedah'-kaedah
pengeluaran yang diperl.ukan untuk nel.;rksanakannya.
[ 50 marlrah]
SMR L adalah jeni.s utama bagi getah gred pertama.
Perikan langknh langkah kawalan proses yang digunakan
rla lam pengieluarannya .
[50 narkah]
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